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Along with the growth and development of the furniture business in 
Indonesia which has increased very rapidly. The number of company that offer 
furniture product are increasing. Particularly at “Gading Makmur” company that 
wood based processed wood products. Increasing competition between furniture 
company to sell their products , causing Gading Makmur Company’s sales 
decline. Gading Makmur should be able to use the best marketing strategies to 
stay afloat. 
This study uses five variables: perceive quality, country of origin, 
promotion, and purchasing decisions. This research hypothesis testing using the 
data of 34 respondents. The analysis technique used in this research is to use a 
software program Statistical Package for Social Science (SPSS) 23. 
The result of this study indicate that variable perceive quality, country of 
origin, and promotion are positively affect to purchase decision. 
 























Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis furniture CV 
Gading Makmur di Indonesia yang mengalami kenaikan yang sangat pesat. 
Semakin banyak perusahaan furniture yang menawarkan produknya. Khususnya 
pada Gading Makmur yang menjual produk manufaktur dari kayu. Semakin 
ketatnya persaingan antar produsen manufaktur dari kayu untuk menjual 
produknya,menyebabkan Gading Makmur mengalami penurunan penjualan. CV 
Gading Makmur harus dapat menggunakan strategi pemasaran terbaik untuk tetap 
bertahan. 
 
Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu persepsi kualitas, country 
of origin, promosi, dan keputusan pembelian. Pengujian hipotesis penelitian ini 
menggunakan data sebanyak 34 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan program software Statistical Package for 
Social Science (SPSS) 23.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas,country 
of origin, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada saat ini, bisnis furniture/mebel masih menjadi andalan daerah-daerah 
tertentu di Indonesia sebagai tempat untuk meraup rejeki. Hal ini karena industri 
mebel Indonesia yang ternyata masih memiliki pamor yang mengkilap di pentas 
perdagangan dunia (Arif,2009).  
Hasil mebel dan kerajinan di Indonesia berpotensi mampu menembus 
pasar dunia, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki hutan yang luas, SDM yang 
melimpah, serta adanya sentra-sentra produksi dan kerajinan yang tersebar di 
seluruh Indonesia (Pratiwi,2016). 
Menurut Taufiq (2016) dalam berita dari CNN Indonesia produk kreatif 
Indonesia mendapatkan apresiasi yang tinggi di mata internasional seperti di 
Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, dan Belanda. 
Di Indonesia, khususnya Jawa Tengah memiliki sentra-sentra industri 
mebel yang unik dan berbeda dari daerah lain, bahkan negara lain. Tak hanya 
berbeda, keunikan ini juga sulit ditiru. Hal ini adalah potensi yang sangat besar 
untuk nantinya bias dikembangakan, sehingga memberi kontribusi yang 
maksimanl bagi perekonomian daerah, maupun nasional (Tjahyono,2010). 
Kota di Jawa Tengah sebagai sentra industri mebel adalah Jepara. Jepara 
yang sudah mampu menembus pasar ekspor di berbagai negara ini memang 





hingga periode juni 2015 mencapai angka 80,14 juta dolar AS. Jumlah eksportir 
dari Jepara juga mengalami peningkatan dari bulan Januari-Maret yang hanya 206 
menjadi 241 eksportir (Lathif,2015). Terdapat banyak sekali produsen 
furniture/mebel di Jepara, baik yang berbadan hukum, maupun tidak. Salah satu 
produsen mebel di Jepara adalah CV. Gading Makmur, Langon, RT. 01/RW. 01, 
Kec. Tahunan, Kab.Jepara. 
CV. Gading Makmur didirikan oleh Tri Budi Cahyono tahun 2012. 
Perusahaan ini berfokus pada furniture, kerajinan rotan, dan produk hasil olahan 
kayu lainnya seperti floring kayu dan gazebo. Furniture yang di produksi oleh CV. 
Gading Makmur ini selalu up-to-date dan mengikuti selera pasar namun tidak 
kehilangan identitas juga sebagai produk mebel dari Jepara yang namanya sudah 
mendunia. Nama Gading Makmur itu sendiri diambil dari nama anak perdirinya, 
Gading dan Makmur yang berarti memiliki pengharapan membawa kemakmuran 
nantinya. Seiring diminatinya produk furniture dipasaran Internasional, dan 
pengalaman Bapak Budi dalam kegiatan ekspor-impor di pekerjaan sebelumnya 
membuat CV Gading Makmur pun berfokus pada pasar Internasional, karena 
pasar internasional dianggapnya lebih menjanjikan. 
Dengan pengalaman dan tekat kuat Bapak Budi memasarkan produknya di 
beberapa negara seperti Perancis, Belgia, India,  Korea, Hongkong, Uni Emirat 
Arab, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Tiongkok, Inggris, bahkan 
Amerika Serikat. Hal ini membuat CV. Gading Makmur meroket tajam menjadi 





Namun demikian, adanya pesaing yang bermunculan mulai menggerogoti 
kejayaan CV Gading Makmur. Berdasarkan data, penjualan mebel CV. Gading 
Makmur Jepara tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Penjualan Mebel CV. GADING MAKMUR, Jepara 
2012 - 2015 
   
Tahun Penjualan Peningkatan 
  ($.) (%) 
2012 428,350.29 - 
2013 435,081.11 1,57 
2014 403,347.77 -7,29 
2015 296,894.86 -26,39 
Rata-Rata 390,918.51 -10,70 
Sumber : CV. Gading Makmur, Jepara, 2016 
Tabel 1.2 
Trend Penjualan Mebel CV. GADING MAKMUR, Jepara 
2012 - 2015 
 
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata penjualan produk CV. Gading 





pada tahun 2013, lalu turun 7,29 persen pada tahun 2014, dan turun drastis pada 
tahun 2015 sebesar 26,39 persen. 
Bahkan pada table 1.2 menunjukkan bahwa pada bulan September-
Desember pada tahun 2015 CV. Gading Makmur sama sekali tidak memiliki 
penjualan. 
Padahal menurut Shani (2016) pada Metrotvnews.com nilai ekspor mebel 
di Jawa Tengah pada tahun 2015 merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun 
terakhir, bahkan nilainya mencapai 159 juta dolar AS, naik 30 persen dari tahun 
2014. 
Hal ini mengindikasikan bahwa market share dari CV. Gading Makmur itu 
sendiri menurun, melihat jumlah ekspor mebel jepara yang secara keseluruhan 
naik, tapi jumlah penjualan dari CV Gading Makmur itu sendiri malah menurun. 
Penurunan yang terjadi ini memiliki banyak factor, seperti kualitas kinerja 
perusahaan yang buruk, harga kayu yang mahal, kualitas yang tidak lebih baik 
dari produk pesaing local maupun internasional, pesaing baru yang datang dan 
sebagainya. Hal ini berdampak pada keputusan pembelian yang berangsur 
menurun. 
Pada hal yang paling umum, keputusan konsumen merupakan sebuah 
seleksi terhadap dua pilihan atau alternatif. Keputusan pembelian merupakan 
sebuah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih konsumen pada suatu 
aktivitas pembelian (Schiffman dkk,2012). Setiap saat seorang konsumen selalu 
menemui beberapa pilihan untuk membuat suatu keputusan. Tetapi kadang 





keputusan yang mau tidak mau harus diambil, ini bukanlah sebuah keputusan, 
karena sebuah keputusan harus memiliki pilihan alternatif (Schiffman dkk,2012). 
Dalam setiap keputusan pembelian, konsumen mempertimbangkan tentang 
keuntungan dan resiko dari setiap pillihan dengan mengintegrasikan informasi 
tentang dampak negative dan positif dari masing-masing pilihan (Peter dan 
Olson,2010).  
Jika konsumen memiliki alternatif pilihan untuk membeli ataupun tidak 
membeli suatu produk tertentu, ini adalah keputusan pembelian. Namun ketika 
konsumen terpaksa melakukan pembelian tanpa memiliki pilihan atau alternatif 
tertentu, mak hal itu bukan lah keputusan pembelian (Schiffman dkk,2012). 
Jika untuk membuat sebuah keputusan pembelian diperlukan upaya yang 
besar, maka pengambilan keputusan konsumen akan menjadi proses yang 
melelahkan yang meninggalkan sedikit waktu untuk hal lain. Di sisi lain, dan jika 
semua keputusan pembelian dilakukan secara rutin, maka mereka akan cenderung 
monoton dan akan memberikan sedikit kesenangan atau kebaruan (Schiffman 
dkk,2012). 
Menurut Yee dan San (2010) consumer perceive quality adalah salah satu 
variabel  yang mempengaruhi keputusan pembelian. Membeli sebuah barang yang 
cukup mahal, apalagi dari luar negeri membutuhkan sebuah pendorong keyakinan 
yang besar. Salah satu cara menguatkan keyakinan konsumen adalah dengan 
memperkuat persepsi kualitas produk mebel yang dimiliki oleh CV. Gading 





Perceive quality itu sendiri adalah tanda intrinsik dari produk itu sendiri, 
seperti ukuran, warna, atau aroma (Shiffman dan Kanuk,2007). Dalam suatu 
kasus, konsumen menggunakan karakteristik fisik seperti warna untuk 
mengidentifikasi rasa dari sebuah eskrim. Begitu halnya dengan produk furniture, 
konsumen dapat membuat penilaian sekilas dengan melihat foto yang ditawarkan 
oleh penjual. Warna yang bagus membuat konsumen menilai kualitas bahan baku 
kayu yang digunakan, sehingga konsumen memiliki persepsi kualitas terhadap 
mebel dari CV. Gading Furniture. 
Selain itu, banyak penelitian yang membuktikan bahwa evaluasi yang 
dilakukan oleh konsumen tidak sebatas pada daya tarik dan karakteristik fisik saja, 
namun juga berdasarkan asala negara dari produk tersebut, efek ini di sebut 
dengan country of origin effect (Budiarto dan Ciptono,1997). 
Hal ini didukung oleh Schiffman dan Kanuk (2007) yang mengatakan 
bahwa dengan tidak adanya pengalaman langsung oleh konsumen terhadap 
produk, konsumen sering mengevaluasi kualitas dari produk itu sendiri, seperti 
harga, kesan merek, kesar pabrikan, kesan gerai ritel, atau bahkan country of 
origin. 
Dalam membuat keputusan pembelian, seorang konsumen juga 
menyertakan country of origin (COO) sebagai pertimbangan (Schiffman dan 
Kanuk,2007). Hal ini dibuktikan oleh Javed (2013) yang dalam penelitiannya 





Mengingat bahwa target pasar CV Gading Makmur adalah pasar 
Internasional, COO produk mebel Indonesia sangat perlu diketahui oleh pemasar 
mebel itu sendiri agar dapat memaksimalkan kinerja pemasaran. 
Jika COO effect dari mebel Indonesia tersebut diketahui, maka hal ini akan 
menjadi sebuah dasar pengambilan keputusan yang tepat tentang strategi yang 
akan dilakukan mengenai COO itu sendiri, apakah informasi produk CV Gading 
Makmur adalah produk dari indonesia akan diperkuat atau justru malah 
diperlemah. 
Dalam kegiatan bisnisnya yang memiliki target pasar konsumen luar 
negeri CV Gading Makmur tentunya membutuhkan strategi pemasaran yang kuat 
untuk memacu penjualan produk yang di produksi oleh CV Gading Makmur itu 
sendiri. 
Kegiatan promosi dipercaya dapat memacu penjualan suatu produk baik 
itu barang maupun jasa. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi 
oleh penjual kepada pembeli potensial dan yang lainnya dengan tujuan 
mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen (Perreault dkk,2014). 
Menurut Kurniawan dan Astuti (2012) dalam penelitiannya, promosi 
adalah hal yang berpengaruh kepada keputusan pembelian. Promosi merupakan 
suatu kegiatan komunikasi pemasaran, dimana perusahaan berusaha menyebarkan 
informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 





Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang terjadi di atas maka 
dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul “PENGARUH PERCEIVE 
QUALITY, COUNTRY OF ORIGIN, DAN PROMOSI TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN MEBEL PADA CV. GADING MAKMUR DI 
JEPARA”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 
perceived quality, country of origin,  dan promosi. Hal ini juga sesuai dengan 
penelitian Yee dan San (2010), Javed (2013) dan Kurniawan (2012). 
Salah satu keputusan pembelian yang dilakukan konsumen adalah 
keputusan pembelian terhadap produk mebel produksi CV. Gading Makmur 
Jepara. Saat ini penjualan mebel CV. Gading Makmur Jepara dari tahun 2012 – 
2015 pada setiap tahunnya cenderung turun sebesar -10,70%. Hal ini 
menunjukkan bahwa keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk mebel 
dari CV. Gading Makmur Jepara juga cenderung menurun. Maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya CV. Gading Makmur 
Jepara dalam meningkatkan keputusan pembelian yang berdampak pada 
peningkatan penjualan. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah perceive quality berpengaruh terhadap keputusan pembelian ? 
2. Apakah country of origin berpengaruh terhadap keputusan pembelian ? 





1.3. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan judul penelitian ini tujuan penelitian ini adalah 
1. Untuk menganalisis pengaruh perceive quality terhadap keputusan pembelian. 
2. Untuk menganalisis pengaruh country of origin terhadap keputusan 
pembelian. 
3. Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. 
1.3.2. Kegunaan Penelitian 
Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Memberikan masukan strategi pemasaran dalam rangka fenomena 
kemerosotan performa perusahaan dalam segi penjualan. 
2. Menganalisi pengaruh country of origin mebel indonesia di pasar dunia 
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan dalam kegiatan 
pemasaran. 













1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini adalah: 
BAB I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori yang 
menjelaskan dasar-dasar teori, penelitian terdahulu, kerangkan pikir 
dan hipotesis 
BAB III Metodologi Penelitian 
Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelelitian, populasi dan 
sanpel, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB  IV Hasil dan Pembahasan 
Berisi deskripsi tentang obyek penelitian, analisis data dan 
pembahasan 
BAB   V Penutup 
Berisi tentang simpulan dan saran 
 
 
 
